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Анатолий Николаевич
Родионов
К 70-летию 
со дня рождения
13 декабря 2011 г. исполнилось 70 лет доктору меди-
цинских наук, генерал-майору медицинской службы 
профессору Анатолию Николаевичу Родионову.
С ранней юности жизнь Анатолия Николаевича бы-
ла связана с армией: в 1960 г. он окончил с сере-
бряной медалью Ленинградское нахимовское учи-
лище, а в 1966 г. — с золотой медалью Военно-ме-
дицинскую академию. учась в академии, Анатолий 
Николаевич активно занимался в кружке на кафе-
дре кожных и венерических болезней. по оконча-
нии Военно-медицинской академии А. Н. Родионов 
был направлен в Туркестанский военный округ, где 
прошел путь от старшего врача ракетного полка 
до начальника кожно-венерологического отделения 
гарнизонного госпиталя. 
С 1969 по 1996 г. деятельность профессора А. Н. Ро-
дионова неразрывно связана с кафедрой кожных 
и венерических болезней Военно-медицинской ака-
демии. В эти годы на кафедре работали такие из-
вестные ученые и клиницисты, как академик АМН 
СССР О. К. Шапошников, профессора В. И. Самцов, 
И. М. Разнатовский, М. Е. Старченко, доцент А. К. Ку-
ценко, учась у которых, Анатолий Николаевич, буду-
чи талантливым человеком, стал блестящим клини-
цистом и достойным продолжателем дерматологиче-
ской школы Военно-медицинской академии.
под руководством И. М. Разнатовского он освоил ги-
стологический метод диагностики кожных болезней 
и сегодня по праву является одним из лучших специ-
алистов в этой области.
Именно Игорь Михайлович Разнатовский, по призна-
нию самого Анатолия Николаевича, стал для него на-
стоящим учителем, наставником с большой буквы. 
В 1974 г. А. Н. Родионов защитил кандидатскую диссер-
тацию на актуальную тему военной дерматологии — 
«защитная функция кожи у больных пиодермитами», 
что позволило уточнить характер и значение наруше-
ний механизмов реактивности и резистентности ко-
жи как органа в развитии гнойничковых заболеваний. 
Anniversaries
a.n. nikolayev
on the 70th anniversary
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Редакция журнала «Вестник дерматологии и венерологии» 
поздравляет Анатолия Николаевича с юбилеем и желает 
ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших 
творческих успехов.
С 1976 г. Анатолий Николаевич занимается изучением 
лимфопролиферативных заболеваний кожи. В резуль-
тате проведенных им исследований были разработа-
ны высокоинформативные клинико-морфологические, 
цитохимические и математические методы ранней 
диагностики эритродермических лимфом кожи, усо-
вершенствована тактика лечения и диспансеризации 
этой категории больных. полученные результаты легли 
в основу докторской диссертации «Эритродермическая 
лимфома кожи: клинические, электронно-микроскопи-
ческие, цитохимические и иммунологические исследо-
вания», которую он блестяще защитил в 1985 г.
В 1986 г. Анатолий Николаевич назначается заме-
стителем начальника, а в 1987 г. — начальником 
кафедры кожных и венерических болезней Военно-
медицинской академии, становится главным дерма-
товенерологом Министерства обороны СССР, а впо-
следствии — Рф. В это время наиболее ярко рас-
крылся талант Анатолия Николаевича как ученого 
и руководителя, им была воспитана плеяда учени-
ков, составляющих цвет нынешнего дерматовенеро-
логического общества Санкт-петербурга (профес-
сора В. В. барбинов, Т. Н. Королькова, К. И. Разна-
товский, А. В. Самцов и др.). А. Н. Родионов — автор 
более 100 научных работ, 3 справочников, 2 изобре-
тений, ряда монографий и учебных пособий. Следу-
ет отметить, что в своей работе он всегда опирается 
на последние достижения зарубежных авторов, бле-
стяще зная иностранную литературу, поскольку вла-
деет английским и немецким языками.
Основные направления научной деятельности про-
фессора Родионова связаны с изучением клини-
ческих, гистологических, иммунопатологических, 
цитофотометрических и электронно-микроскопи-
ческих аспектов Т-клеточных лимфом кожи, пато-
гистологии дерматозов, клинико-морфологических 
и иммунологических аспектов диффузных болезней 
соединительной ткани, дерматологических и эпиде-
миологических аспектов ВИч-инфекции, микозов 
кожи, методов дифференциальной диагностики дер-
матозов лица и слизистых, новых подходов к тера-
пии хронических пиодермий и микозов.
С 1996 г. А. Н. Родионов работает консультантом 
Городского кожно-венерологического диспансера 
и преподает на кафедре дерматологии МАпО. Оче-
реди больных на его консультации в Городском кож-
но-венерологическом диспансере расписаны на не-
сколько месяцев вперед.
В 2003 г. на 1-м Всероссийском конгрессе дермато-
венерологов Анатолий Николаевич Родионов удо-
стоен медали «за вклад в развитие отечественной 
дерматовенерологии».
блестящий клиницист и гистопатолог, талантли-
вый преподаватель, яркий лектор, интеллигентный, 
доброжелательный человек, Анатолий Николае-
вич пользуется огромным уважением среди коллег 
и студентов, воспитанию которых он отдает в по-
следнее время весь свой талант и энергию.
